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11001 
Cetusan Inspirasi Pelajar Tahun Akhir atau 
akronimnya CIPTA merupakan acara tahunan 
Pelajar Tahun Akhir. CIPTA ini juga dijadikan 
sebagai asas profesionalisme pengurusan oleh 
pelajar terhadap aktiviti-aktiviti kesenian di 
mana pelajar-pelajar dikehendaki menyediakan 
dan menganjurkan suatu acara dalam skala 
sebenar. 
CIPTA pada tahun ini akan mempamerkan 
produk dan karya kreatif yang telah dihasilkan 
melalui penyelidikan dan projek tahun akhir 
pel ajar. Penyelidikan dan projek tersebut harus 
menunjukkan kemantapan idea, proses 
penyelidikan dan aplikasi serta penggunaan 
media dan teknik terkini yang bersesuaian 
dengan produk dan karya masing-masing. 
Penganjuran CIPTA kali ini akan diwarnai 
dengan pelbagai aktiviti kesenian yang berkon­
sepkan festival kesenian. Acara ini adalah 
berbentuk akademik dan telah menjadi satu 
aktiviti utama fakulti sejak awal penubuhannya. 
la membantu memberi pendedahan kepada 
pelajar terhadap aspek penganjuran serta 
membentuk semangat kolektif dan bertang­
gungjawab dalam kalangan pel ajar yang 
terlibat. 
Di. samping itu, CIPTA ini juga memberi peluang 
kepada produk dan hasil karya kreatif pelajar 
untuk diketengahkan dan diperkenalkan kepada 
khalayak umum serta khalayak industri. Ini 
secara tidak langsung dapat mendedahkan 
kebolehan yang dimiliki oleh pelajar kepada 
kumpulan sasaran. Pendedahan ini diharap 
akan membuka peluang kepada pengkomersia­
Ian produk dan hasil ka rya kreatif yang 
dipersembahkan. 
11002 
VIRAL atau diterjemahkan dalam bahasa 
Melayu adalah Virus. Perkataan ini diguna­
kan sebagai tema pada tahun ini untuk 
menunjukkan CIPTA sebagai salah satu 
medium untuk pelajar menginterpretasikan 
kepelbagaian idea melalui produk-produk • 
yang dihasilkan oleh pelajar tahun akhir. 
CIPTA pada tahun ini yang akan diwarnai 
dengan pelbagai pengisian dan aktiviti akan 
menjadi satu acara yang sangat menarik. 
Kepelbagaian aktiviti tersebut akan 
membawa satu perubahan di dalam acara 
ini . Kepelbagaian pengisian dan aktiviti 
tersebut akan menjadi satu platform untuk 
mengetengahkan dan memperkenalkan 
hasil produk pelajar yang terpilih untuk 
diperkenalkan kepada khalayak umum dan 
industri . 
Melalui penganjuran CIPTA juga akan dapat 
membuktikan pelajar-pelajar Seni Gunaan 
dan Kreatif, UNIMAS sebagai agen-agen 
pengeluar idea baru dalam industri kreatif 
negara. Kreativi karya pelajar akan terserlah 
melalui pameran hasil karya pel ajar tahun 
akhir yang dijalankan. 
----
11004 
YBHG PROF. DATO' DR. MOHAMAD KADIM BIN SUAIDI 
lVaib Canselor, UN/MA S. 
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wbt.. 
Salam Sejahtera & Salam Satu UNIMAS. 
Umum mengetahui bahawa sumbangan industri kesenian dan kreatif negara 
merupakan antara tarikan utama dalam melonjakkan sektor perlancongan 
negara sehingga Malaysia berjaya mencapai kedudukan 10 teratas sebagai 
destinasi pelancongan dunia dan seterusnya menyumbang kepada peningka­
tan ekonomi negara. 
Menyedari perkara ini. UNIMAS melihat perkembangan ini sebagai satu peluang 
di dalam pendekatan Universiti untuk menerap dan membudayakan ilmu 
kesenian dan kreatif di kalangan pelajar serta seluruh warga universiti amnya. 
Kita percaya keupayaan kita untuk melahirkan graduan yang kreatif akan 
membantu meningkatkan kebolehpekerjaan graduan daripada bidang kesenian 
dan kreatif supaya sejajar dengan matlamat kerajaan iaitu melestarikan 
masyarakat yang berinovasi dan kreatif. 
Usaha gigih dan komitmen Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif (FSGK) dalam 
perlaksanaan program Cetusan Inspirasi Pelajar Tahun Akhir (CIPTA) setiap 
tahun telah membuktikan komitmen UNIMAS untuk meneruskan legasi 
keilmuan dalam bidang seni dan budaya. Sesungguhnya. usaha FSGK dalam 
mempromosikan lapangan kaJian dan inovasi dengan mengaplikasikan 
disiplin-disiplin kesenian sebagai wadah dalam memperkembangkan ,isu-isu 
kontemporari seni sama ada dari sudut komersial mahup'un bukan komersial 
telah ditonjolkan dalam penganjuran CIPTA sejak dahulu lagi. la juga 
membantu dalam memberikan pendedahan kepada pelajar terhadap aspek 
pengurusan penganjuran acara serta membentuk semangat kolektif dan 
bertanggungjawab dalam kalangan pelajar yang terlibat. 
Syabas dan tahniah diucapkan kepada Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif (FSG K) 
dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan CIPTA 2014. Semoga aktiviti 
yang dijalankan akan dapat diteruskan lagi pada masa hadapan dan mampu 
menjadi platform utama 'kepada semua karyawan mud a dalam membuktikan 
kemampuan diri dalam pencetusan kreativiti serta inovasi yang menyumbang 
kepada pencapaian universiti serta negara. 
Sekian. terima kasih. 
--
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PROF. MADYA DR. HASNIZAM ABDUL WAHID 
Oekan Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 
Cetusan In~pirasi PelajarTahun Akhir atau akronimnya CIPTA merupakan aeara 
tahunan pelajar tahun akhir. CIPTA juga dijadikan sebagai asas profesional­
isme pengurusan oleh pelajar terhadap aktiviti-aktiviti kesenian di mana 
pelajar-pelajar dikehendaki menyedia dan menganjurkan suatu aeara dalam 
skala sebenar. Aeara ini merupakan suatu aktiviti yang sangat penting kepada 
seluruh warga FSGK dalam meneruskan kesinambungan menjadikan lapangan 
kesenian, kreativiti dan inovasi sebagai waeana yang terus dibudayakan. 
Dengan bertemakan konsep · Viral", ia digunakan sebagai simbolik untuk 
menggambarkan CIPTA sebagai salah satu platform utama yang membolehkan 
pelajar merealisasikan kepelbagaian idea mereka melalui produk-produk yang 
dihasilkan oleh pelajar khususnya pelajar tahun akhir FSGK. lalu disebarkan 
seeara meluas kepada pengiat seni, industri seni, para akademik, mahupun 
masyarakat umum di sekitar UNIMAS, dan seterusnya Malaysia dan serata 
dunia. Bidang-bidang kepakaran ini sentiasa diaplikasikan dan berubah 
mengikut pereda ran masa. FSGK telah menjadi pelopor kepada pengaplikasian 
teknologi yang terkini dalam menghasilkan idea-idea kreatif yang b~ 'sifat 
· Viral". Hasil karya, eiptaan, rekaa~ dan penyelidikan pelajar yang b !rsilal 
kreatif dan inovatif yang diketengahkan akan mendekatkan lagi serta ITemberi­
kan pendedahan kepada peminat seni, masyarakat dan industri seni t · , rhdO a ~ 
aplikasi teknologi yang terkini. 
Dimaklumkan bahawa, kerjasama yang erat sesama pelajar, staf so'·ongan dan 
warga akademik FSGK merupakan peneerminan kepada kesung(,uhan fakultl 
ini dalam memperkembangkan bidang penyelidikan dan inovasi y,:ng sekahgus 
menyumbang dalam sektor ekonomi negara melalui bidang keCelllan. Akhtr 
sekali, pihak fakulti ingin mengueapkan syabas dan tahniah kep&:ja seluruh 
warga fakulti terutamanya pensyarah dan Ahli Jawatankuasa CIPTA '2014 yang 
terdiri daripada pelajar FSGK serta kakitangan akademik yang sentiasa 
berusaha bersama-sama untuk menjayakan CIPTA kali ini . 
Sekian, terima kasih. 
/ 


